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ENTOMOLOGIA
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS MEMBRACIDAE DE
COLOMBIA - IV
LEO POL DO RICHTER
Los tres generos Centrogonia Stal, Melusina Stal y Antonae Stal
forman aparentemente un solo grupo de bastante afinidadentre si,
ya que en 10 fundamental se distinguen unicamente por sus caracte-
res pronotales mas 0 menos resaltantes, Sin embargo,estos tres gene-
ros, segun las descripciones de Stal y de Goding, asi como segun los
conocimientos actuales, no se pueden distinguirclaramente uno de
otro. Enefecto, Stal (Ofvers, Kongl. Vetensk. Akad. Forhandl. Stock-
holm, Vol. 24, 1867,NQ7 pp. 551-552) escribi6 en su clave de los gene-
ros Centro gonia, Melusina y Antonae, 10 siguiente:
"8 (11) Dimidio basali processus postici thoracis tumido, dimidio
apicali gracillimo, apicali aracuumo, impressione curvata laterali
anteriore distinctissima ... "
Esto se refiere al genero Antonae, pero en muchos casos sirve tam-
bien para el genero Centrogonia.
"9 (10) parte anteriore tumida processus postici ihoracis superne
sinuata; corio areolis discoidalibus tribus ... Antonae Stal".
seams permitido observar que en Centrogonia incornigera Richter
la parte anterior del pronoto tambien es abombada (tumida), y que
en otras especies del mismo genero Centrogonia el apendice del pro-
noto, en su parte posterior, es notablemente sinuosa.
Stal dice tambien (Kongl. Venska Vetensk. Akad. Handlinger,
Stockholm, vol. 8, NQ1, 1869,pp. 23-24 (en Hamada), 10siguiente con
respecto al genera Centrogonia:
"4 (1) Processu posiico tnoracis subsensim acuminato. Dorso sae-
pissime acuto vel carinato".
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Pero, como se puede ver en los dibujos adjuntos a este trabajo, en
Centrogonia no ocurre siempre asi.
"6 (7) Thorace dorso anterius convexo, utrimque supra angulos
laterales inermi, ab aniico viso supra angulos tateraies sursum
sensim convexo-angustato ... ... ... ... ... .,. Melusina Stal.
La falta de los suprahumerales no justrtlca el genero Melusina
porque la Centrogonia luiea Funkh., la C. brenicornis Richt., junto con
las C. incorniqera Richt. y C. nigriventris Richt. (can sus respectivas
larvas,sus plantas huespedes y su biologia) forman un grupo fijo
que no se debe dividir.
"7 (6) Thorace ariterius supra angulos taterates cornu acuminato
extrorsum vergente armato".
Esta defihici6n del cuerno es incorrecta 'en cuanto a las especies
que viven en el piso frio de los Andes.
Frederic W. Goding escribi6 en su obra Classification of the Meni-
bracidae of America (in Journ. N. Y. Entom. Soc. vol. XXXIV, Dec.
1926) 10 siguiente:
"14 (17) Corium with three discoidal cells.
"15 (16) Base Of posterior process swollen, apical part slender ...
"dorsum of tumid part sinuate Antonae Stal".
Yo observo que en todas las Centrogonia del piso ternplado andi-
no se encuentran tambien todos los caracteres enunciados arriba.
"19/22) Melusina Stal.
Con respecto a este genero, ya hice observaciones en mis comen-
tarios anteriores relatives a Stal.
"21 (20) Pronotum with a slender acuminate horn above each
humeral directed outward Centrogonia Stal.
Esta definici6n del cuerno ,es incorrecta en cuanto a las especies
del piso frio andino (vease los respectrvos dibujos en este trabajo).
Las anteriores anotaciones mias demuestran que no es posible
hacer una separacion nitida entre los tres generos Anionae, Melusina
y Centrogonia, los cuales son ciertamente muy semejantes. Observa-
ciones muy especiales han dado hasta ahora los siguientes resultados:
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Segun su verdadera area de dispersion se puede dividireste grupo
como sigue:
a) Especies del paramo 0 subparamo, esto es de 2400 hasta 4200
metros de altitud.
b) Especies del piso templado, 0 sea de 1400 hasta 2400 metros-
de altitud.
c) Especies del piso caliente, es decir, de alturas menores que
1400metros, pero advierto que nunca he encontrado especies de estes
generos en altitudes menores de SOO metros.
Los limites altitudmales dados arriba no son absolutes, sino que
suelen oscilar entre 100 y 200 metros, mas 0 menos, segun el lugar
y la exposicion, es decir, si hay colinas ocerros altos que protejan
contra los vientos frios, 0 si el lugar iesta situ ado en ,estribaciones 0
declives orientados hacia regiones calidas (valle del Magdalena, llanos
del Meta) desde las cuales los vientos calientes pueden acudir mas
libremente.
En la zona A se han encontrado hasta ahora solamente Centro-
gonia lutea Funk., C. breuicornis Richt., C. incornigera Richt. y C.
nigriventris Richt., que pertenecen todas a la subfamilia Stniliinae
(tribu Cerasini). Todas ellas habitan exclusivamente en los pararnos
y se encuentran sobre especies de Espeletia notablemente diferentes
entre si. Esta es una de las razones que me indujeron a describir las
especies incornigera y nigriventris, no en el genero Meiusirui, sino en
Centrogonia, puesto que pertenecen sin duda a las formas eornudas
de Centrogonia del paramo. Ademas, tenemos a Centrogonia breVicor-
nis Richt. como esiabon intermedio entre las especies anotadas, POI'
tener los suprahumerales muy cortes y obtusos,
Una caracteristica de estas cuatro especies es la forma de la linea
dorsal, la cual no es ondulada, 0 10 es muy ligeramente en ctertos
casos aislados, antes de la base del apendics posterior del pronoto.
El apendice apical Se estrecha gradualmente desde su base hasta la
punta. Los cuernos suprahumerales son toscos, obtusos 0 faltan por-
completo. Las larvas viven sin ,excepcion sobre especies del genera
Espeletia de la familia Compositae.
Las ,especies propias del subparamo (2400-300Dmetros) son seme-
jantes a las antes nombradas en todo sentido POI' su aspeeto. Estas
son: Centl'ogonia nasuta Stal y C. unguicularis Stal y las que mas
adelante describo como nuevas. Tambien tienen sin excepcion los mis-
mos caracter,es y viven (excepto una sola de elIas) en Compuestas
de los generos Bigelowia, Eupatorium y Calea y en el genera Cassia-
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de Ia familia Caesalpiniaceae. A estas alturas las Espeletias no crecen
ya en rormaciones continuas, 0 solamente 10 hacen bajo condiciones
de clima local adecuadas, como se dijo anteriormente (situacion des-
am parada 0 bajo la influencia de vientos frios). En plantas aisladas
de Espeletia nunc a he encontrado Membracidos.
En resumen: desde los 2400 hasta los 4200 metros no aparece
ningunaespecie con linea dorsal ondulada. Mejor dicho: la parte
posterior del apendice pronotal noasta nunca separada de la anterior
POl' una ,estrangula'Cion, ni tampocoel apendice apical esta separado
de la base por una estrangulacion sino que disminuye poco a poco
hasta la punta.
Hay nueve especies del genero Antonae registradas en el General
Catalogue ot the Hemiptera, (rase. I, Membracidae) de W. D. Funk-
houser, de las cuales nada menos que cinco se suponen oriundas de
Bogota. Peroveri verdad, no exists ninguna de ellas en Bogota ni en
los alrededores de esta ciudad, ni siquiera en la region general cono-
cida con el nombre de Sabana 0 Altiplanici.e de Bogota a 2600 metros
de elevacion sobre el nivel del mar. Lo que sucede en realidad es que
se han supuestocomo "de Bogota" regiones que geograf'icarnente son .
cercarias a Bogota pero altitudinalmente son diferentes. Par ejemplc,
hay lugares que en linea horizontal, sobre un mapa, estan situ ados
apenas a cuarenta kilometros de Bogota, pero cuya altitud es menor
en mas de mil metros y POl' 10 consiguiente se hallan en clima tern-
plado-caliente. Esto confirma los datos que expongo anteriormente.
Especies con linea dorsal oridulada, apendics apical estrangulado
(a causa de la ondulacion) cuya parte basal del apendice pronotal
posteriores mas angosta que la parte abombada del apendice prono-
tal anterior.
A este grupo pertenece Centro gonia ciliata Fairm. segun examen
hecho por el Dr. W. D. Funkhouser enejemplares enviados par mi.
Existe tambien un gran numero de ,especies, resumidas bajo el nom-
bre de Centrogonia ciliata Fairm., las euales bien pu,eden ser muy
distintas entre si, pero el hecho de que otras de ellas poseen ciertas
caracteristicas intermedias, indujo a creer que eran de transicion, y
que formando una serie continua 'cuyo primerejemplar es completa-
mente distinto del ultimo, constituian una ,especie unica.
Favorecido pol' lacircunstancia de vivir yo desde hace algunos
afios en estos paraj-es, puedoen 'este caso afirmar 10 siguiente:
l.-Todas las formas viven solamente en Solanaceas 0 Com-
puestas.
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2.-En cada especis deestas plantas huespedes, - lascuales se
hall an distanciadas POl' centenares de kilometres y separadas POl'
cordilleras invencibles para estes insectos, - vive solamente una forma
tipica, pudiendosecomparar. cualquier numero de ejemplares sin
encontrar la menor discrepancia.
3.-Las diterencias se manifiestan no solo en variaciones en la
coloracion 0 en la forma del pronoto sino tambien en el tamano de
las alas (tegmina).
4.-Aunque a menudo se encuentran plantas huespedes de distin-
tas especies una al lado de la otra, nunca se mezclan los insectos y
cada especie de planta tiene su especis de Membracido peculiar.
5.-Las larvas de una especie transreridas a otra planta (huesped
de otra especie distinta) murieron al poco tiempo.
B.-Las especies criadas par cinco generaciones en el rnsectario,
dieron siampre las mismas formas.
7.-Las hembras y los machos en la mayoria son constantemen-
te desiguales en la coloracion; en otras especies son constanternen-
te iguales.
8.-La frecuencia de estes Membracidos ssta en razon directa de
la trecuencia de las plantas huespedes.
Los anteriores hechos me han inducido a destacar ests grupo de
los Membracidos del piso frio andino y a describirlos par separado,
Ilmitandome a aquellas especies que personalmente he recogido en
gran cantidad, criandolos y observandolos en el insectario. Sin embar-
go, los Membracidos de estos generos que me han sido enviados de
otras partes de Colombia (Cordillera Occidental, entre el Cnoco y el
Valle del Cauca, y enel Vane del Cauca mismo) demuestran exacta-
mente las mismas caracteristicas: forma constants y coloracion, como
cuando provienen de la misma planta.
Antonae. Se distinguen de los dos anteriores grupos por el aumen-
to de la base del apendice pronotal.posterior. Esta base es mas ancha
que el nuda en la parte anterior del pronoto, del cual la parte poste-
rior esta separada por una profunda estrangulaci6n. Estas especies
pertenecen aparentemente y de manera especial a las zonas mas cali-
das 0 sea de menor elevaci6n sabre el nivel del mar. Las plantas hues-
pedes, hasta ahora, son sin excepcion Solanaceas trepadoras con el
habitus de Solanum scabrum Vahl. Los respectivos Membracidos, cita-
dos en el catalogo general de W. D. Funkhouser, pueden clasificarse
sin excepci6n -en tres grupos, que yo distingo de la siguiente manera:
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Primer qenero, Especies del piso frio de los Andes. Pronoto dorsal
no ondulado 0 la ondulacion solamente apenas indicada. Cuernos
suprahumerales gruesos, obtusos, los cuales pueden ser muycortos 0
faltarpor complete. Viven solamente en Oompuestas. .... .... . ...
. .. .,. ... ... ... ... ... ... ... '.. . .. penichrophorus Ri.chter.
Segundo qenero: Especies del piso templado andino. Tienen Ia
linea dorsal fuertemente ondulada, la base del apendice pronotal
posteriorrnente mas angosto que el nuda en la parte anterior (entre
los suprahumerales; veanss los dibujos de las planchas Nos. 5 Y 6, Y
N9 9912 de la pl. 7). Ma-chos y hembras de distintacoloraci6n, raras
veces del mismo color. Plantas huespedes: Compuestas; raras veces
Solanaceas. '.. . ,. '.. Centrogonia Sta1.
Tercer oenerc: Especies del piso caliente 0 subandino. La base
del apendice pronotal es posterlormente mucho mas ancha queel
nuda en la parte ant-erial'. Viveri sin excepcion en Solanaceas. .. ..
. .. ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... . .. ... . .. Antonae Stal.
Genero Penichrophorus Richter, nuevo.
A este genera pertenecen: Centrogonia nigriventris Richt., Cen-
trogonia incornigera Richt., Centrogonia brevicornis Richt., Centrogo-
nia luiea Funkh.
Penichrophorus sericatus Richter, sp. nov. (fig. 9'l'95', pl. 1).
Esta especie se acerca 10 mas a las especies exclusivas del para-
mo, pero sin embargo vlve exclusivamente sobrs un Eupatorium, el
cual no esta toda via determinado especificamente. Esta planta no
crece en. los paramos sino que se encuentra frecuentemente en la
vegetacion del subpararno, cuya altitud corresponde de 2900 hasta
3100 metros sabre el nivel del mar. Tiene hojas y tallos lan udos y su
color verdoso-blanquizco es semejante al de las especies de Espeletia
del pararno. Muy semejante es tambien el color de Penichrophorus
sericatus, el que tanto se confunde can la coloracion de su planta
huesped que resulta dif'icil encontrar el insecto entre las hojas y ramas.
Penichrophorus sericatus difier'e de la forma mas pr6xima (Peni-
chrophorus lutea (Funkh.) POl' su resaltante pequefiez, asi como POl'
la densa y suave vellosidad que ,cubr,e todoel apendice pronotal y la
cabeza.
Longitud total 8.1 mm. - 4 mm. de punta hasta punta de los supra-
humerale~; 2,4·mm. de punta hasta punta de los humerales; 2.2- mm.
base del ojo hasta base d,el ojo; 1.3 mm. desd,e base de la cabeza hasta
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Penichrophorus Richter, genero nuevo.
Pro'noto convexo y adelgazado gradualmente hasta terminal' en una
punta: la parte anterior mas abombada que la parte posterior en su
base; la linea dorsal no ondulada 0 la ondulacion apenas manifiesta;
cuernos suprahumerales gruesos, obtusos, los cuales pueden SeT muy
cortos 0 faltar por complete.
Tegmina: con 3 celdas discoid ales, 5 apicales, siendo la distal esti-
lada. En las demas partes de los insectos de este genero no se en-
cuentra nada mas de peculiar.
GENOTIPO: Penichrophorus brevicornis (Richter).
Centrogonia brevicornis Richter, Caldasia 2 (1941) p. 71.
Adernas, pertenecen a este genero las siguierites especies:
Penichrophorus unguicularis (Stal) Richter.
Ceresa urujuicularis Stal, Rio Jan. Hem. 26, 3 (1858).
centrogonia ururuicularis Buckton, Mon. Memb. 174 (1903).
Penichrnphorus nasuta (Stal) Richter.
Ceresa nasuta Stal, Eug. Res. Omk. Hem. 283 (1859).
Melusina nasuta Stal, Bid. Hem. svst. 552 (1867).
Centrogonia nasuta Stal, Hem. Fabr. II: 24 (1869).
Peniehrophorus Iutea (Funkhouser) Richter.
Centrogonia lutea Funkhouser, Journ. N. Y. Ent. Soc. XXVII: 4,
269 (1919).
Penichrophorus incornigera (Rich tel') .
Centro gonia incorniqera Richter, Caldasia 3: 41 (1941).
Penichrophorus nigriventris (Richter).
Centrogonia nigriventris Richter, Caldasia 5: 41 (1942).
Donde dice:
FE DE ERRATAS
Debe decir :Pagina Linea
87 20 Penichrophorus un-
guicularis Stal




18 P. urujuicularis Stal.
35 Periichrophorus na-
suta Stat (f i g.
104'68).








P. urujuicularis (Stal) Richter
Pentchrophorus unguicularis
(Stal) Richter (fig. 902,3).
P. ururuicularis (Stal) Richter
Penichrophorus nasuta (Btal )
Richter (fig. 10468;).
P. nasuta (Stal) Richter.
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el apice del clipeo: 0.7 mm. distancia entre los .ocelos. Forma del pro-
noto ren Ia vista lateral la s.uperficie frontal forma un angulo recto
'con la linea dorsal. Los Jades del angulo forman en su punto de union
una linea regularmente curvada. La linea dorsal es casi completa-
mente recta, con una pequefia hendedura en su centro. El aperidice
apical esta inclinado hacia abajo. Los cuernos suprahumerales tienen
forma corta, cornea, poco sncorvados hacia atras, La linea mediana
esta formada por una raja irregular y angosta, sin poros, pero siern-
pre bien visible. La superficie del pronoto esta indistintamente pun-
teada y cubierta por un vello largo y suave. El color es verdoso-blan-
quizco. Tegmina mas pequenos que en P. lute a, pero sin embargo con
frecuentes modificaciones de Ia nervadura. Las larvas se distinguen
de las de P. lute a pol' su pequefiez y por los cuernos (apendices dor-
sales) que son mucho mas cortos.
TIPO: J y 'i'en copula y ninfa: L. Richter 9195, Instttuto ide
Ciencias Naturales. LOCALIDADDEL TIPO: subparamo de Cruz V,erde
cerca de Bogota, 3050 metros alt. Octubre 12, 1942. PARATIPOS: 5
J Y 5 'i'.
Penichrophorus bogotensis sp. nov. (fig. 709'1).
Esta especis se acerca a Penichrophorus ururuicularis Stal, pero
es mas pequefia y distinta por la forma de su apendice pronotal asi
como par su coloracion. Esta especie vive solarnente en las partes mas
altas del sub paramo (siempre cerca de 3000 metros) en Salvia ame-
thysta y es POl'10 tanto Ia unica especie que no tiene una Compuesta
como planta huesped, Macho: Longitud otal: 6,1 mm. Longitud del
pronotc: 4,8 mm. Dtstancia de punta a punta de los suprahumerales:
2,5,mm. Distancia de punta a punta de humeral a humeral: 2,1 mm.
Base del ojo hasta base del ojo : 1,2:mm. Ocelo hastaocelo: 0,5 mm.,
(por 10 tanto la distancia 'entre los ocelos es mayor que la distancia
entre un ocelo y la base del respective ojo). El ancho del nudo entre
los suprahumerales es: 1,1 mm. EI ancho del rnudo que forma la base
del apendice pronotal posteriGr: 0,7 mm. EI ap{mdice pronotal es, en
'cuanta- a su forma, muy importante y ,constantemente distinto al de
P. unguicularis Stal. Los cuernos suprahumerales son muy cortos e
hinchados, muy bien s<eparados d,el resto del pronoto (pol' el hincha-
miento). La superficie frontales plana e tnclinada, no hinchada. La
linea dorsal se hunde a cansecuencia del estrangulamiento entre la
parte anterior y la posterior d,el pro'llota y esta ligeramente pero ni-
tidamente encorvada hacia arriba. Este levantamiento, de pOl' si li-
color verde mas 0 menos oscuro t'irando a ocraceo, rufescente 0 roji-
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gero, da a esta especie su aspecto tipico. EI pronoto esta cubierto de
vella regularrnente dense ycerdoso. La coloracion' del pronoto es ne-
gra con una cinta ancha lateral blanca, que se extiende desde el an-
gulo humeral por la estranguladura lateral semicircular, es decir : las
partes elevadas de la base suprahumeral y las mismas de los estran-
gulamientos laterales son blancos, confluyentes 'entre si. El apendice
apical del pronoto es blanco tarnbien con una franja mediana negra
y punta negra. La. superf'icie frontal, asicomo Ia region entre los su-
prahumerales, esta interrumpida por pequerios tuberculos de color
pardo amarillento. La carina mediana es una protuberancia parda e
irregular provista de algunos lunares negros. El vello esta repartrdo
en forma muy regular y densa por tnda la superficie y es corto y cer-
doso. La superficie es extraordinariamente aspera, porosa y tiene
parcialmente el aspecto de un panal. Cabeza: fonda negro con man-
chas irregulares, las cuales se agrupan especialmerite alrededor de los
ocelos. El clipeo es sorprendentemente largo y colgante y tiene una
mancha grande parda de tres lobulos. Los ocelos son de color amari-
llo pardusco y la dtstancia entre ellos es poco mas grande que la que
media entre las bases de 103 oj as y los ocelos, Antenas: las arttculacio-
nes basales son carmelitas con bordes claros, la parte final, en forma
de mazo, es negra. T,egmina: pequefias parttculas quitmosas en la par-
te de la base y en el corium, el resto de 1a tegmina es una membra-
na completamente transparente, can nervaduras carmelitas, Iascua-
les se vuelven (tanto el disco como 'cerca del borde 'exterior) mas os-
curas y hasta negras; son pardo claro cer·ca del borde anal. El limbo
tambien es transpar'ente claro.
La hembra : es alga mas grande que el ma,cho. Exactamente igual
en la forma, pero distinta y siempre constante en 1a coloraci6n. El
fonda es de un -color blanco sucio con cinta ancha parda, que se ex-
tiende d,e,sde el margen lateral por ·encima del dorso hasta el otro
margen, y de borde irregular. Esta c1nta cubre. la parte apical del nudo
en la parte posterior del apendice pronotal asi como la base del apen-
dice apical. Los 'cuernos suprahumerales son tambitm pardo-oscuros
en su parte posterior. Finalmente se extiendie desde la base de los su-
prahumerales, inclinada hacia abajo y hasta las marge-nes laterales,
uJla faja irregularmente marginada y tambien carmelita. La super-
fici,e frontal es blancuzca. Las elevaciones en la 'estructura tienen un
matiz verdoso en 081 fondo blanco (muy tipico), 'colorad6n que es siem-
pre ,constante. En oeste fondo blanco se hallan irr'egularmente distri-
buidas pequenas manchas pardas difusas; en el margen basal, lenci-
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rna de la base de los ojos, hay dos manchas pardas y lisas. La cabeza,
es amarilla 'Clara, el apex del clipeo es pardo oscuro. Las alas (tegmi-·
na) son completamente claras-transparentes, las nervaduras totalmen-·
te pardo clare homogeneas,
TIPO: s y '? (en copula) L. Richter N9 7091, Instituto de Cien-
cias Naturales. LOCALIDADDEL TJiPO: Subparamo de' Usaquen (Cun-
drnamarca) 2'9,60 metros alt. sabre el nivel del mar. Enero 10 de 1942_
PARAT]POS: 110s Y 10 '?
Penichrophorus unguicularis Stal (fig. 9'0213).
He encoritrado esta especie en regiories mas bajas a las cuales no"
se pueden designar ya como subparamo. Habra que clasiricarla entre
P. nasuta y P. boootensis, distanciandose de la primera por su tama-·
fio y de la ultima claramente por Ja forma de su aperidice pronotal.
Pude comprobar 'Comoplanta huesped en muchos lugares, exclusiva-
mente a Montanoa nibiscitotia Benth. Esta planta se encuentra en.
forma arbustiva a 10 largo de los caminos en Boyaca en todas partes.
'siempre que estes crucen por una altura de 2:6,00, a 218'00 metros. Dicha,
planta esta siempre ocupada por P. unquicularis Stal. Siempre he en-
contrado este insecto igual y constante en la forma y 081 color.
El macho: Longitud total: 6,8 mm. Longitud del pronoto: 5,4 mm,
Suprahumerales: distancia de la punta hasta la punta: 3,3 mm. Hu-
merales: punta hasta Ia punta: 2,5' mm. Distancia entre las bases de-
los ojos: 1,6' mm. Distancia de los ocelos entre si : '00,55 mm. asi que'
la distancia entre los ocelos es casi igual a Ia distancia de un ocelo
a Ia base del respective ojo. Nuda entre los suprahumerales: 1,5.
mm. Nudo que forma la base de la parte posterior del apendice pro-
notal: 0, 74 mm. Pronoto: en la vista lateral la carina dorsal.
forma una linea recta pero en la parte perteneciente al apen-
dice api,cal se inclina hacia abajo. La parte frontal del prono-
to es ligeramente ,convexa en la superfi-cie frontal y resaltante ha'cia.
el borde basal. Loscuernos suprahumerales son muy cortos y grue-·
sos y '8stan Sitl ados casi' horizontalmente y a la misma altura que e1
punto mas ,elevado de la carina dorsal. Los humerales resaltan sola-
mente un poco mas que los ojas. La pubescencia se 'encuentra sola-
mente en la superficie f,rontal y de la cabeza, el resto del pronoto pre-
senta solament·e muy pocos pelos aislados. El color de los pelos cor-
tos y cerdosos es claro. La coloracion en el macho ·es pardo oscuro-
can muchas protuberancias blancas en la superficie frontal asi como.
entre y detras de lo.s'cuernos suprahumeraIes. Una ancha einta blan-
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ca transversal corre desde el borde lateral par encrma del dorsa has-
ta 181otro borde lateral, de un mismo ancho desde 181principia de la
estranguladura entre la parte anterior y posterior del pronoto hasta
cerca de la mitad del nuda, que forma la base de Ia parte pronotal pos-
terror. A continuacion viene una raja ancha y tambien transversal, la
quees parctalmente negra" par 10 demas pardo-oscura. Esta cirita al-
canza hasta Ia base del apendrce apical. El centro de este apendice
neva una tranja ancha carmelita. El aperidice terrnina en una punta
negra. Los cuernos suprahumerales son riegros en su parte sobresa-
Iiente. La superricie frontal tiene basalmente sabre los ales dos man-
chas redondas lisas carmelitas y hundidas. La carina mediana es de
borde ancho irregular, la base muy difusa. Las estrangulaciones son
todas blancas en su parte elevada y negras en su hendidura. La ca-
beza es parda ascura can much as manchas irregulares. La punta api-
cal del clipeo es negra. Antenas: articulaciories basales de color blan-
co amarillo, la parte final en forma de mazo y negra. Ocelos pardos.
Los ojos son pardo-oscuros con bordes muy claros carmelitos. Tegmi-
na: membrana clara transparente hasta 181corium. La nervadura par-
do claro solamente en el apex y cerca del borde anterior, en algunas
partes pardo-oscuro.
Hernbra: es alga mayor. Longitud total: 7,1 mm. El pronoto en
.su forma completarnente igual al macho. La repartici6n del color es
igual en la hernbra como en el macho, solamente que el rondo ya no
es pardo oscuro sino muy clare raja mohoso. Las partes negras en los
suprahumerales, en las estranguladuras y en la mitad del apendice
pronotal posterior faltan, ellas estan reemplazadas par el mismo rojo
claro antes -dicho. La ,cabeza 'es completamente amarilla clara can muy
po/cas e irregulares manchas de color raja ferruginoso. T,egmina co-
mo en el macho, solamente que las nervaduras son uniformemente
amarillo claro sin lunares oscuros. Antenas como en el macho.
TIPO: t y '¥ (,en copula) L. Richter, N° 9023, Instituto de Cioen-
<CiasNaturales. LOCALIDAD DEL TIPO: Duitama (Boyaca) 2600 me-
tros alt. ,sabre el nivel del mar. Mayo 2,1'de 1941-:PARATIPOS: 5 '¥ Y
5 t.
Penichrophorus nasuta Stal (fig. 1041618).
Esta ,esp,ede viv,e en las partes mas bajas del subparamo exclusi-
"Vamente en Calea caracassana (R. B. K.) Kuntze. Todos los demas
lugares donde la encontre fueron casual'es. En verdad, no pude en-
'contrar una Calea caracassana cerca de los 2800 metros que no estu-
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viera ampliamente ocupada par este insecta en todos sus estados. En
.su aspecto,estaespecie se parece mas a P. brevicornis Richt., 10 que
se debe tanto a su tamafiocomo a su linea dorsal regularmente con-
cava y encorvada. Sinembargo,se diferencia claramente de las for-
mas antes citadas POI'los cuernos suprahumerales mas delgados y lar-
gos aS1 como POI' su constants coloracion oscura.
Macho: Longitud total: 7,3 mm. Longitud del pronoto: 6,5 mm.
SuprahumeraJes: distancia de punta a punta: 3,7 mm. Humerales,
distancia de punta a punta: 2,,5 mm. Borde exterior delojo hasta el
mismo del otro: 2,3,rnrn. Base del oro hasta base del ojo respectrvo: ~,
7 mm. Ocelo hasta ocelo: 0,6 mm .., asi que la distancia de los ocelos
entre S1es casi igua']\a la distancla del ocelo hasta la base del ojo. Nu-
de/ entre los suprahumerales: 1,4 mm. Nudo de la base de la parte pos-
terior del proriotc: 1 mm. Pronoto: la linea dorsal no demuestra riin-
guna hendidura en la estranguladura entre la parte anterior y la pos-
terior del apendice pro notal. Pero en una vista dorsal se ven perfecta-
mente las estrangulaciones mencionadas en los lades, del pronoto (vea-
se dibujos). Adernas se puede muy tacilmente distinguir que el nudo
en la parte anterior del pronoto es mas ancho que el riudo que forma
la base de la parte posterior del mismo. Los cuernos suprahumerales
son cortos y gruesos y basalmente dirtgidos hacia arriba; la parte que
forma la punta corre hortzcntalmente y ligeramente hacia atras. La es-
tructura superficial es muy tosca y porosa con muchas protuberan-
cias mas grandes, las que pueden ser muy notables en la superficie
frontal. La carina mediana tambien ,es muy abultada en su base y
con borde irregular y 'continua hasta la punta apical terminal del
apendice pronotal, aunque acaba siernpre muy delgada. El vello es
bastante denso, mas denso sin embargo entre los suprehumerales yen
la superficie frontal. Los pelO~son c,er·d:ososy de color claro. La colo-
radan d,el macho es pardo oscura muy pareja. POI' encima de la base
dElla parte posterior del pronoto carre 1.111afaja negra irregular de un
lado parietal al otro. AS1mismo los cuernos suprahumerales son de
un color negro oscuro, como tam bien la region qUleesta encima de la
sutura basal. Lunares claros de un amarillo turbio y muy mal limita-
dos 5e hall an solamente en las partes mas r,esaltantes de la base de
los cuernos, de las estranguladuras laterales asi como en los hume-
rales. La membrana de las alas (tegmina) es transparente-amarilla,
,con alguna,s particulas quitinosas ,cerca de la base. El limbo del ma-
cho es siempre negro. Las nervaduras son intensamente pardo oscu-
ras. Antenas: la parte basal par,do 'claro.
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La parte terminal delgada negra. Cabeza: ocelos claros con mar--
gen rojo. Los ojos son negros con margen ancho clare, vertex: pardo
oscuro con seis manchas pardasclaras. Clipeo: pardo oscuro con una.
mancha parda clara en el angulo basal.
Hembra: Alas (tegmina) mas cortas y mas anchas queen el ma-
cho. Tegmina completamerite hialinos. Limbo ligeramente amarillo.
pero nunea negro. Nervaduras regularrnente amarillas. Pronoto par-
do amarillo, parcialmente translucido. La base de la parte posterior
del pronoto esta manchada de modo muy irregular de pardo mezcla-
do can manchitas mas pequefias decolor amarillo, 10 mismo 10 son
los cuernos suprahumerales los cuales ademas tienen la punta com-
pletamente negra. Cabeza: clipeo y vertex amarillo, en las hendidu-
ras de Iaestructura algunos puntos amarillos insignificantes, la punta.
del clipeo negra.
11IPO: 5 y 'jl,' (en copula) L. Richter, NQ 10468, Instituto de Cieri-
cias Naturales. LOCALIDAD DEL TIPO: - Chipaque (Cundinamarca,
cordiIlera oriental) 2·550metros alt. sabre el riivel del mar. Diciem-
bre 8i de 19'42'. PARATIPOS: 5 5 Y 5 'jl .
Penichrophorus dilatatus sp. nov. (fig. 10fY7-8,).
Esta especie se parece mas a P. nasuta Stal perc es mucho mas
grande que aquella, Vive en los ltmites rnreriores de Ia zona fria en
Iugares que nunca sufren d-el frio del paramo ..
La planta huesped es una Compuesta del genero verbesina, y es
tanexclusiva que tambien en este caso apenas se podra encontrar al-
gunas de estas plantas que no esten habitadas por esta clase de Mern-
bracidos - ..
Macho:' Longitud total: 9,3 mm. Longitud del apendice pronotal:
7,4 mm. Suprahumerales, punta hasta punta: 4..6 mm. Humerales, de
punta a punta; 2,,18'mm. Borde exterior de un ojo al otro: 2',61mrn, Oce-
los, distancia entre uno y otro: 0,43 mm. Base del ojo hasta la base del
otro: 1,7 mm. Par 10 tan to la distancia de los ocelos tentre si es menor
que la distancia de un ocelo hasta la base de un ojo respeetivo. An-
cho del nudo entre los cuernos suprahumerales: 2',0 mm. Ancho del
nudo que forma la base de la part.e posterior del ape,ndice pronatal:
1,2 mm.Pronoto: La parte anterior del pronoto esta s,epara·da muy ni-
tidamente de la parte posterior par una estranguladura en la vista
lateral. Sin embargo no se ve hendidura alguna, asi que la linea dor-
sal, la cual se encorva en su totalidad de modo convexo, apenas se hun-
die en el Iugar de la estrangulaei6n. EI nuda que forma la base de los
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suprahumerales esta mas marcado que en las especies antes descritas.
La mismo se puede decir de las ImpresionesIaterales de forma semi-
circular. Los cuernos suprahumerales son cortos, la superficie trontal
aparece mas ancha por la excesiva anchura de la base de los supra-
.humerales. Los cuernos se inclrnan mas fuertemente hacia atras. El
apendice apical del pronoto se Inclina mas ruertemente hacia abajo
y es algo mas ahorcado en la base. La carina mediana es muy ancha
y abultada, irregularrnente limitada y corre hasta la punta del apen-
dlce pronotal. El vella es moderadamente dense, cerdoso y de color
claro. La coloracion ,del apendice pronotal es pardo oscuro y esta in-
terrumpida por manchas redondas de claro pardo-amarillo, especial-
mente eonla superficie frontal y dorsal entre los humerales. La mitad
apical de la base de la parte posterior del pronoto es negra, 10 mismo
que el apendice, el cual revela pequefias manchas pardas en su su-
perricie. Los cuernos suprahumerales son negros en su ultimo tercio
10 mismo que ensu parte inferior hasta su base. La eabeza es ancha
ynegra, los ojos menos sobresalientes que los humerales. Los oce-
Iosestan apreciab1emente mas cercanos que su distancia de la base
de los ojos, Elcolor de los ocelos es hialino can finos bordes raj os.
La base del vertex tiene cuatro manchas blanco-parduscas de coloca-
cion simetrica. Entre los ocelos, a cada Iado de la sutura epicraneal
hay una mancha redonda de igual coloraci6n.
Finalmente forma el borde del vertex entre los ojos y el clipeo
el limite de una mas grande rnancha blanca-parduzea. El cUpeo es ne-
gro can una mancha en forma de flecha de color blanca parda. El cli-
pea tiene pelos largos y suaves. Antenas: arti-culadones basales b1an-
-cas, la parte final esnegra. Tegmina: son membranosos, cerca de la
base hay pequefias particulas quitinosas. La membrana es transpa-
Tente hasta la parte apica'l de las eeldaB a~icales y el limbO, partes que
son amarillas transparente.s. En la hembra ,estas partes finales de los
tegmina son negras oscuras y opacas. Las nervaduras de la celda anal
son negras con!excepci6n de la par1Jeproxima a la base en donde con-
vergen estas v,enas y en la cnal taman color p.ardo-claro. La primera
celda discoidal, situada cerca del borde anterior, tiene solamente ve-
'nas negras, mientras que las situadas cerea del borde anal, can 'excep-
ci6n de la vena que forma el lado comun ,de la celda anal can la veci-
na celda dis'coidal, revela solamente algunos puntos negros. Las demas
venas son amarillas hasta aquellas de la region apical, siempre y
cuando recaigan en la antes dicha zona negra, son tambien igual-
ment1e negras.
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Hembra: Su coloraci6n es constantemente de un amarillo pardo
clare: en Iugar de los lunares negros que se encuentran en el macho"
hay un pardo-rojizo. La carina mediaria es de color .arnartllo, mucho
mas intenso en la cercariia de la base. El color de todas las partes de'
la cabeza es amarillo brillante claro, solamente lasutura spicraneal
es par partes negra. La punta apical del clipeo es negra oscura.
T1IPO: s y 'i' I,(en copula) L. Richter, NQ 10578, Instituto de men-
cias Naturales. LOCALIDAD DEL TIPO: cerca de Anolaima (Cundi-
namarca) .-2,300 metros alt. sobre el nivel del mar. Agosto 2'6'de 1'942.
PARATIPOS: 5, t Y 5 s .
Penichrophorus Impressus sp, nov. (fig. 10510).
'Esta especie se asemeja mucho a la anterior en cuanto a su ta-
mafia y aspecto, pero se diferencia sin embargo par la sumidura del
nudo que forma la base del apendice pronotal posterior. Asi mismo la
linea dorsal del pronoto es alga mas visiblemente oridulada, sin Ilegar
hasta da profundidad de Iasespecies que pertenecen al genero cen-
trogonia. Esta cndulacion corresponde exactamente a laque distirr-
gue los ej emplares de la parte mas baj ace las grandes alturas andi-
nas donde seencuentra esta especie, la cual vive en una Verbesina
que f'ue encontrada cerca de Velez, (Sai.1.tander del Sur), a una altura
de 22'00 metros mas a menos y tarnbierrcerca de Anolaima, arriba de
Fusagasuga y abajo de Sib ate (Cundinamarca) , siernpre en Ia misma
planta.
Hembra: Longitud total: 8,3 mm. Longitud del pronoto: 6,3 mm,
Suprahumerales, distancia de punta a punta: 3,9 mm. Humerales, dis:
tancia de punta a punta: 2;,51 mm. Distancia entre los ocelos: 0,5 mrn,
Base del ojo hasta base del ojo: 1,7mm. As! que los ocelosestari algo
mas cerca entre si que del ~,celo hasta la base del ojo respe.ctivo. Bor-
de exterior del ojo hasta id'em: 3,3 mm. Anchura maxima del nuda que
forma la base de l~iparte posterior del pronoto: 1,,2:mm. Anchura ma-
xima del nuda entre loS' suprahumeraJ..es: 1.,2 mm. EI pronoto: las par-
tes hinchadas del pronoto se delimita'n notablementre un poco la una
de la otra. EI nudo que forma la base de la parte posterior del prono-
to esta sumida lat'eralmente de manera que se forma a ,cada lado una
hendidura ,circularmente borde ada. La superficie frontal es ligera-
mente convexa arquea.da hada atras. La carina medianaes muy vi-
sible y regularmente ancha y bi,en delimitada, asi que es muy clara-
mente r,esaltante sabre la superficie del pronoto. Es visible hasta e1
ultimo tercio del apEmdice apical. La linea dorsal muestra en la vista.
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lateral una ondulacion muy marcada pero no muy honda; el apendice
apical es tarnbien muy visiblemente separado de su base. los Supra-
humerales estan situ ados muy alto y regularmenta inclinados hacia
atras, y adernas un poco hacia arriba. Estos suprahumerales son tcs-
cos y fuertes en su base. Los humerales parecen que sobresalen alga
mas queen las especies anteriores. EI vella es riotablemente dense en
la superficie frontal, 10 que corresponde a una mayor porosidad en
esta parte. Las demas partes del pronoto estan densa y regularrnerite
cubiertos de pelos cerdosos. La superfiice frontal se cornpone de mu-
chos nudillos y f ilas de prctuberancias repartidas simetricamente,
10 rnismo los suprahumeralesen su parte basal. EI colorido del pro-
nota es pardo-oscuro brillante, et cual es negro en las herididuras en-
tre las protuberancias asi mismo en la superficie frontal entre los nu-
dillos, y tambien las puntas de los suprahumerales son negras, Las par-
tes mas elevadas de los nudillos y de las protuberancias causadas par
la sumidura,son blancas. Las bases de los suprehumerales son blan-
cas pardas, La base del nuda en la parte posterior del apendice prono-
tal es blanca por una cinta irregular y ancha desde los bordes latera-
Jes por encima del dorsa. Esta cinta blanca abarca tambien una parte
pequeria de la sumidura. EI apendice apical 'es blanco con una punta
parda oscura. solamerite que esta ultima coloracion no es constante,
pues se han hallado ejemplares can apendice enterarnente blanco asi
como otros que 10 tienen completamente oscuro. Los humerales y el
metopidio llevan tambien pequenos puntas blancos. La cabeza: oce-
los rojos. EI clipeo ,en ,el angulo basal 'can mancha blanca parda. EI
vertex tiene debajo de los ojos una mancha grande irregular blanca,
que encierra completamente el borde y cuya terminaci6n apical p·e-
netra algo sobreer clipeo. EI cl"P180esta cubierto con pelos largos, del-
gados y negros. Antenas: articula'Ciones basales blanco parduzco, la
b3Jse de la articula'Ci<6nfinal negra, la terminaci6n blanca ,en forma
de varilla. Los tegmina son hialinos, transparentes excepto unas pocas
partes len la base. La 'celda anal asi como la·s vecinas c,eldas disoCoida-
les tienen venas pardas y tienen en su lugar de contacto venas mas
a menos bordeadas de pardo, 10 mismo y ·especialmente las celdas dis-
coidales situadas lateralmente. La parte apical y anal de las alas (teg-
mina) tiene membrana amarilla transpar·ente pero en cambia, el lim-
bo es incoloro.
Macho: ,es mas pequeno, negro; membrana de las alas (tegmina)
tram:parente perc intensamente amarilla. La forma del apendice pro-
notal,es igual a la de la hembra. EI ,colores negro oscuro brillante. Pe-
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quefias manchitas blancas se hall an solamenteen la base de los supre-
humerales, humerales y metopidio. Las partes de la cabeza son tam-
bien negras a excepcion de una mancha en el borde del vertex y una
-pequefia rnancha enel angulo basal del clipeo. Las articulactones ba-
sales de las antenas blanca's. en la parte final es la base negra con el
:filamento final mas claro .
'J1IPO: 5 y '? (en copula) L. Richter, N9 10510,Instituto de Cien-
-cias Naturales. LOCALIDAD DEL TIPO:-Sibate, (Cundinamarca),
'2100 metros alt. sobre el nivej del mar. Julio 9' de 19'4-11. PARATIPOS:
:3,5'y3'?
'Genero Centrogonia stal.
Viven en Solanaceae y Com.puesias en el piso templado de los An-
des.
-Cerrtrogonia ciliata Fairmaire. (fig. 10313'2).
Esta especis la encontre en Aspilia sp. en grandes cantidades. EI
'color vivo brillante azul parece carnbiarse en regiones mas calidas en
un azul-verde muy intenso en anirnales vivos. A pesar de recoger y ob-
servar miles de ejernplares en lugares muy distantes 'entre si, no pude
-observar desvio alguno en cuanto a su coloracion 0 forma.
-Cerrtrogonla nigrbvittata sp. nov. (fig. 1057'5).
Longitud total: 7,8 mm. Longitud del pronoto: 5,9 mm. Supra-
'humerales, punta a punta: 4 mm. Ancho del nudo entre los suprahu-
m-erales: I, mm. Ancho del nude que forma la base de Ia parte poste-
rior del apendics pronotal: 1 mm. Distaricia entre los ocelos: 0,41 mm.
Base del olo hasta la base del oio opuesto: 1,5 mm. Humerales, de
:punta a punta: 2,54 mm.
La linea dorsal esta form ada POl' una faja ancha irregular, pero
vlsiblernerite abultada (en forma de protuberancias) Ia cual desapa-
rece antes del apendice apical delgado. Esta faja dorsal se muestra
en la vista lateral' como linea ondulada, la cuai es mas ,elevada en la
parte anterior del apEmdice pronotal. Elnudo que forma la base del
.apendice posterior es semejante al de Centrogonia ciliata Fairm., pe-
1'0 tiene la ondulaoCion visibloemente mas corta. La superfieie: frontal
es muy abombada, de 'estructura" superficial ampollada y ,con poros
p>equefios,irr,egul'armente repartidos. Los cuernos suprahumeral,es son
:gruesos, mas -cortos que ,en Centrogonia ciliata Fairm., y mas inclina-
dos hacia atra,s. La inclinacion hacia arriba es tambien mas fuerte.
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Los humerales son resaltantes y sobrepasan la distanca del margen
_exterior de los ojos. EI color fundamental es mohoso (ferrugtncso) ; las
partes elevadas ampolladas en la superf'iciefrontal y en la base de los
cuernos suprahumerales son amarillo blancuzco. Lateralmente en la
parte anterior del pronoto hay a menudo una mancha negra difusa.
EI nuda que forma la base de la parte posterior del apendice .pronotal.
con excepcion de una zona angosta basal, es de color negro. Apendi-
ce aptcaf blanco can punta negra y raja negra en el centro. En la base
de Ia superfi.cie frontal hay manchas irregulares negras. El vello del
pronoto es menos dense que en Centrogonia ciliata Fairm., cerdoso y
de color negro. Ocelos con distancia algo menor entre si que la dis-
tancia de un ocelo hasta la base del ojo respective. El clipeo denso y
suavemente velludo. vertex y clipeo amarillos con manchas y muy
coristantes negras. Antenas negras hasta el borde amarillo blancuz-
co deIa ultima arttculacion basal antes de la parte final. Rostro ne-
gro con manchas pardo-oscuras. Zona anal de los tegmina, negra can
una mancha clara cerca de la base. La mitad apical ,es regularrnente
amarilla hialiria, con las venas del mismo color. Esta coloracion es la
mas trecuente entre las hembras, pero algunas, que aparecen a pri-
mera vista negras, son sin excepcion ejemplares en los cuales el color
fundamentales mucho mas Intense y por 10 tanto aparece como par-
do muy oscuro. Las antes mencionadas manchas y cintas negras r'e-
saltan muy vrsiblemente can respecto al color fundamental.
El macho es de forma completaments igual y de iguales propor-
clones. El colorido de los tegmina ,es el mismo que en las hembras, fal-
tan do solamente las partes claras en la region anal. El pronoto sin
embargo se ha demostrado sin excepcion completamente negro y bri-
llante, sin manchas algunas. El apendice apical del pronoto es negro
can una angosta cinta transversal blanca, cerca de su ba,se. En e1 cen-
tro delclipeo hay una mancha difusa alargada y mas clara. Esta es-
pecie fue o€'ll'contra:daen Fusagasuga, Anolaima, Chipaque, Guasca y
-cerca de Zipaquira, es decir en ambos lados de la Cordillera Oriental,
y s'iempre a una altura entre 1900 y 24-00 metros, exclusivamente en
Solanum scorpioideum Rusby.
TIPO: c; y c;>(en copula) L. Richter, N9 10575, Instituto de Cioen-
cias Naturales. LOCALIDAD DEL TIPO: Chipaque, (Cundinamarca),
1960 metros alt. sobre el nivel del mar. Mayo 25 de 1941. PARATIPOS:
10 c; y 10 C;>.
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Centrogonia sufflava sp, nov. (fig. 10437).
Vive exclusivamente en un Cestrum de ,especie indeterminada. Ma-
cho: Longitud total: 9,13 mm. Longitud del pronoto: 6,11 mm. Distan-
cia entre las puntas de los suprahumerales: 3;4'6 mm. Distaneia entre
las puntas deIos humerales: 2,,4mm. Distancia entre los hordes exte-
riores de los ojos: 2/,1, mm. Distancia entre los ocelos: 0,44 mm. Ancho
del nudo hinchado entre los suprahumerales en la partes anterior del
pronato: 0"821mm. Nuda de la base de la parte posterior del apendice
pronotal: 0,81 mm. Tegmina sorprendentemente Iarga, sobrepasa en mu-
cho el ap-ex del apendice proriotal. El pronoto es de forma estirada y
no muy fuertemente ondulado, superf'icie frontal repuiada. El vella es
cerdoso y poco denso, de color claro. Los cuernos suprahumerales tie-
nen una base tan grande, que aparecen cortos y toscos, Los humera-
les son mas resaltantes que en lasespecies antes nombradas. El nuda
entre los suprahumeraleses casi tan anchocomoet nuda que forma
la base de la parte posterior del apendice pronotal, y ambos estan ni-
tidamente separados entre sf par un estrangularniento; el ultimo nu-
da pasa casi inadvertido en el final del pronoto. El color basico es ama-
riEo puro brillante; los poros tienen una aureola pequefia incolora y
transparente, par 10 cualel 'COlOIlamarillo aparece solamente como fa-
jas anchas entre estes paras. La superricie frontal ee amarilla sin
manchas, solamente la carina mediana ancha, irregularmente bor-
deada y hgeramente coloreada de pardo. Los cuernos supra-humera-
les son riegros desde su base. Las estrangulactones son mas a menos
pardo oscuro asi 'como tambien la carina mediana, la que se extiende
hasta porencima de la tercera parte del apendice apical. En el dorso
del nuda entre los suprahumerales se encuentra una maneha redon-
da irregular: 'negra. El nuda que forma la base de la parte posterior
del apendiee pronotaL tiene una faja ancha transversal, negra os-
cura.: La punta del apendice apieales negra y en el centro del mismo
hay una faja irrregu~ar transversal.
Todas las partes dIela cabeza son amarillas sin manchas. Los oee-
los bordeados de raja, los ojos gris-apizarrado -can bordes indistinta-
ment,e mas anchos y claros. Antenrus: 'pardo-claras en todas sus par-
tes. Tegmina, can ex,c,epei6n de muy pequefias partes quitinosa's cer-
ca de la base, completamente transparentes e incoloros, solament'e la
eelda apical ,exterior un poco amarilla-transparente. La nervadura es
parda-amarilla, mas oscura hacia la parte anal y a trechos pardo-os-
curo.
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Hembra: tiene la misma forma,especlalmente tambien las alas
(tegmina) largas, que van mucho mas alla del pronoto. El pronoto es
negro yen las partes mas altas de los nudes una mancha amarilla,
asl mismo pequefias manchas amarillas par ambos lados de la cari-
na mediana entre los cuernos suprahumerales. Margen d-e los hume-':
rates igualmente de color amarillo limon. Cabeza amarilla can man- \
chas irrregulares negras, las cuales a veces sobrepasan las partes ama-.
rillas en tamafio. Clipeo generalmente todo amarillo. Tegmina hiali-
nos, solamente las nervaduras cerca de la base y las venas comunes
a las dos primeras celdas discoidales tienen aureolas de distinto an-
cho y de color negro en la membrana. En la base de la tegmina, en me-
dia del campo negro, hay una mancha en forma de gota,' muy bien
delimitada e hialina.
Generalidades acerca de las especies de Centrogonia en Cestrum:
en todas las Centrogonia, recogidas y observadas en Cesirum. pre-
domina como color de sus manchas, tranjas etc., el amarillo limon.
Las partes resaltantes 'de los abultarnientos y de Ias ampollas tarnbien
tierien este color brillante amarilla limon, si el animal es negro.
T1IPO: rl y 'i', (en copula) L. Richter, NQ 10437, Instituto de Cien-
cias Naturales. LOCALIDAD DEL TIPO: Tequendama, (Cundinamar-
ca), 2400 metros de altura sabre el nivel del mar. Agosto 20 de 1942.,
PARATIPOS: 3 e Y 3 s.
Centrogonia nigerrima sp. nov. (fig. 10335).
Recogida en distintos lugares, sabre Calea sp. (siemprs sobrs la,
misma especie) . Esta especie, que se extiende desde las partes tern-
pladas hasta las partes superior es de la zona calida, se encontro stern-
pre en el borde de los bosques, nunca en campo abierrio ni en el inte-
rior de los bosques; esto debe tener su motive en las ,condiciones vita-
les de la planta huesped trepadora. La Centrogonia nigerrima se en-
contro sin variacionesen todos los lugare3 de ,su hal'lazgo, asi que el
insecta es muy facH y segura de distinguir de la hem bra negra de
Centrogonia nigrivittata. En el Jordan y Landazuri (Santander del
Sur) viven la azul Centrogonia ciliata Fairm. y Centrogonia nigerri-
ma aparentemente mezcladas, pero solamente pOl"que alla las dos
plantas huespedes (Aspilia sp. y Calea sp), crec'en entremezcladas.
Nuda entre los suprahumera1es visiblemente mas alto e ninchado,
los suprahumerales inclinados ha,cia arriba desde el t-ercio exterior
'€ncorvados hacia atras. Superficie frontal planapero inclinada ha-
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cia atras, La carina mediana es muy conrusa, ancha, interrumpida,
perdiendose ya antes de la base del apendice apical. Pronoto de es-
tructura lisa, los paras finos, la superficie frontal tam bien lisa, inte-
rrumpida solamente de manera irregular par paras nnos. La super-
ticie restante muestra paras mas grandes solamente en las estran-
gulaciones. Vello ,extraordinariamente largo y dens a , El colorido es
negro-oscuro-brillante, que solamente esta interrumpido par des cin-
tas trarisversales blancas de distinto ancho, en el apendice apical del
pronoto asicomo par dos manchas blancas redondas debajo de los oce-
los, que tocan el borde exterior del clip-eo. Estos anillos apicales y es-
tas manchas debajo de los ocelos son constantes en las 30 hembras y
los 20 machos que fueron examinados detalladamente. Antenas ne-
gras. Tegmina: la parte anal negra, entre la parte basica de la me-
diana y la vena cubital hay una, gran rnancha opaca 'clara, asi mismo
la misma mancha en la subsiguiente celda discoidal, situada hacia el
borde anterior. La mitad del apex de las alas (tegmina) amarillo in-
tenso y transparente. En el macho esta coloracion amarilla es mucho
mas oscura. Dos celdas apicales, situadas en el margen anterior asi
como la colindante celda discoidal son completarnente transparen-
tes e incoloras. Par 10 dernas, los machos y las hernbras son iguales ,
TIPO: J y 'i' (en copula) L. Richter, N9 10335, Instituto de Cien-
cias Naturales. LOCALIDAD DEL TI,PO: en los montes entre Landa-
zuri y Simi tara (Santander del Sur) 1,800 metros alt. sobre el nivel
del mar. Julio 21 de 11941. PARATIPOS: 5 'i' Y 5 J.
Centrogonia gracilicornis sp. nov. (fig. 98'58').
Enenntra.da solamente en la cordillera oriental y siernpre sabre
una cierta especie de Verbesina.
Macho:Pronoto: en vista lateral, eon linea dorsal muy ondula-
da, la estrangulacion, entre los nudes, el de los suprahumerales y el
que forma la base de la parte posterior del apendice pronotal, es muy
honda. Los cuernos suprahumerales son poco inclrnados hacia atras;
€n la vista frontal se muestra la parte basal fuertemente inclinada
hacia arriba, luego un poco aunque visiblemente arqueada, y sigue
horizontal en el resto. Los cuernos suprahumerales son extraordina-
riamente largos y delgados., Longitud total: 7,63·mm. Longitud del pro-
nota: 6,5 mm. Distancia ·entre las puntas de los suprahumeral'es: 4,34
mm. Distancia entre las puntas de los humerales: 2;35 mm. Distancia
·entre los bordes exteriores de los ojos: 2,2'9' mm. De la base del ojo
hasta!, la bas,e del oj 0 respectivo: 1,3 mm. De ocelo a ocela: 0,5' mm. Se-
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guneso la distancia de los ocelos entre sf es mas grande que la dis-
tancia de un ocelo hasta la base del -ojo respectivo. La superficie fron-
tal es un poco hinchada, decae casi plana hasta Ia base y esta Iige-
ramente inclinada hacia atras. El color del vello es blanco, los pelos
son cerdosos y repartidos regularmente densos por to do el pronoto.
La coloracion se compone de tres colores muy nitidos y limitados, blan-
co, negro y ferruginoso. Las estrangulaciories del dorso y de la parte
subapical del apendice pronotal apical son de color ferruginoso. Las
elevaciories son blancas, as! mismo los humerales y el posterior del
apendice pronotal,desde el borde lateral POl' encima del dorso hasta
el otro borde lateral, es indistintamente ancha y blanca; la base del
apendice apical es igualmente blanca. Este mismo riudo es negro os-
curo excepto la antes nombrada cinta basal blanca; tambien son ne-
gras las puntas de los cuernos supranumerales y la punta del apen-
dice apical. La superficie frontal es roja parda, con muchos tuber-
culos blancos, los que aumentan tanto en la base que quedan solarrien-
te pocos y pequenos puntos rojos-pardos en las ranuras. La carina me-
diana, que estructuralmente no se puede observar en la superf'icie
rrontalesta sefialada con una mancha negra, ancha y horidamente
ensenada, la cual se angosta hacia 081dorsa y desaparece completa-
mente 'entre los cuernos suprahumerales. Sobre la base de los oios, en
el borde basal del pronoto, se hallan dos grandes manchas redondas,
lisas y negras. Ademas revela la parte frontal de los cuernos supra-
humerales pequenas manchas negras. Cabeza: alrededor de los oce-
los hacia la base de los ojos hay una maricha irregular negra, la cual
esta muy bien delimitada. EI resto amarillo-blancuzco. El clipeo es
negro en la region apical, en el angulo de la sutura y en. eI centro ama-
rillo-blanco. Antenas: articulaciones basales blancas, el resto pardo
claro. Ojos grises claros, con anchos bordes blancos.
Tegmina quitinosos en la base, corium tambien quitinoso, rojo-
pardo con pequefias partes blancas. Entre la vena costal y la vena ra-
dial ,esta una pequefia parte quitinosa negra. Las venas son pardo-
amarillas. Las membranas hialinas, la parte anal blanca y la parte
apical amarilla. Las celdas discoidales alrededor de las venas can
manchas irregulares pardo-oscuras hasta negras. Patas: tibias blan-
cas, con femures negrosi los tarsos blancos y las ufias negras.
Hembra: tamafio igual al del macho. Color del pronoto pardo-
amarillo, en las ,estrangulaciones rojo-pardo, 10 mismo los cu~rnos su-
prahumerales que s610 tienen negras sus puntas. La mitad apical del
nudo, 'que forma la base de la parte posterior del apendice pronotal,
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es de color terrugmoso, 10 mismo la parte final del apendice apical
del proncto. Frente y cabeza cornpletamente pardo clare y solamente
la carina mediana esta sefialada can una cinta irregular, ancha y
de color ferruginoso, que se acaba entre los cuernos suprahumera-
las, La punta apical del cltpeoes negra y forma con las puntas de
los suprahumerales las unicas partes negras en todo el animal. Entre
los cjos debajo de los ocelos cuatro punticos redondos pardos. Pat as
pardo-daro-amarillo con cada un puntico negro en el Iado rnterno
de la articulaci6n, entre el femur y la tibia, Tegmina exactamente
igual que en tel macho, solarnente que la nervadura es de un rojo par-
do clare.
TIPO: 6 y '? (en copula) L. Richter, N9 9858, Instituto de Clen-
cias Naturales. LOCALIDAD DEL TIPO: en los montes entre Guaya-
betal y Manzanares, (Intendencia del Meta). 11500metros alt. sobre
el nivel del mar. Diciernbre 25 de 194'2. PARATIPOS: 5 6 Y 5 '?
Genero Antonae Stal.
Viven sin excepcion en Solariaceas del habitus de Solanum sea-
bruni Vahl.
Antonae aurantiaca Fairmaire, (fig. 10331).
Antonae incrassata 'Fairmaire, (fig. 9'2'67 6 y '?).
Antonae praegrandis sp. nov., (fig. 9912).
Esta especie es cercaria a Antonae incrassata Fairmaire, aunque
es mucho mas grande y mas hinchada asi como constanternente dis-
tinta POI' el color y tambien porsu modo de vivir. Los machos y las
hernbras son, al contrario de Antonae incrassata Fairmaire, absoluta-
mente del mismo color. Antonae praegrandis vive en una especie de
las Solanaceas (Solanum asperrimum Moritz), que se parece mucho
a Solanum scabrum Vahl (planta huesped de Antonae incrassata
Fairm) . Mientras que Solanum scabrum Vahl crece solamente en cam-
po abierto en forma arbustiva y ten tierra mas caliente (abajo de Fu-
sagasuga) , S. asperrimum crece exclusivamente en las selvas, trepan-
do sobre los altos arboles, y cubre asi grandes extensiones en media
del bosque. POl' consiguiente la vida de las r,espectivas 'e.species es eom-
pletamente distinta.
Antonae praegrandis no se pudo encontrar ,en lugares de vegeta-
ct6n abi'erta. En la misma planta se hallaron las larvas siempre muy
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cercanas al suelo, mieritras que los adultos se hallaron en la cima de
los mas altos arboles. Par 10 tanto Ia captura y la observacion die es-
tos animales es sumarnente dificil.
Longitud total: 10,04 mm. Longitud del pronoto: 8,7 mm. Distan-
cia entre las puntas de los suprahumerales: 5',5'1 mm. Distancia entre
las puntas de los humerales: 3,,22 mm. Del borde exterior del ojo has-
ta 081otro respectivamente: 2,:8 mm. Base oio hasta base ojo: 1,714'mm.
Ocelo a ocelo: 0162 mm. Segurr.eso la distancia entre los oeelos es mas
grande que la distancia de un ocelo hasta la base del ojo respectivo.
El nuda entre los suprahumerales: 1,9 mm. El nuda que forma la ba-
se de la parte posterior del apendtce pronotal: 3,,021 mm.
El pronoto es extraordinariamente hrnchado y se eleva mucho par
encima de los suprahumerales, La estrangulacion entre los riudos es
muy angosta pero no muy honda apareciendo per esto,especialmente
Ia impresion lateral, relativamente pequefia. El nuda entre los supra-
numerates seeleva visiblemente sobre el nudo que forma la base de
parte posterior del apendice pronotal, tiene su mayor extension en
su base ycuelga par encima del borde lateral, Los suprahumerales son
relativamente delgados, inclmados muy poco hacia atras y la punta
yace mas abajo del borde superior de la base. La superticie frontal se
inclina hacia atras, muy poco convexa, pasando can debit encorva-
mientoen el nudo entre los suprahumerales, El vella es escaso, y como
siernpre cerdoso, El color es negro oscuro y muy brillante. Solamente
en 111,base de loscuernos suprahumerales y en las partes elevadas de
los nudos hay pequerias manchas pardas. El muy arqueado apendice
apical es blanco can raja mediana negra y punta tambien negra. La
base del 'pronoto, inmediatamente cerca dela sutura de la cabeza, tie-
ne dos manchas pardo-blancuzcas pequefias. La estructura del pro-
nota es lisa, solamente can po-cos y pequefios poros, los cuales son
mas grandes en las estrangulaciones. La cabeza es negra, pero entre
los ocelos y en ambos lados de la suturaepicraneal hay pequefias
manchas blancas amarillas. Entre la ramifica;ci6n de la sutura epi-
eraneal tiene el clipeo una mancha irregular amarilla, la cual avan-
za irr·egularmente desde las ramas de la sutura epicraneal par enci-
rna delclipeo hasta el otro fin. Las antenas son indistintamente par-
das y extraordinariamente largas. Los ocelos son blanco amarillos.
los oj-os grises-claros can borde opaco, la mitad ap,ical transpar·ente,
amarillo intenso. La nervadura es amarilla en la parte transparente
de los tegmina, a veces de un blanco compacta. La costa es amarilla-
parda ·casi hasta la base; las venas negras en la parte anal negras.
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En elcentro de la celda discoidal hay una pequefia mancha transpa-
rente incolora. El limbo de los tegminaes ondulado. El macho no se
distingue en nada de la hem bra.
TIPO: J y <j> (en copula) L. Richter NQ 9912. Instituto de Cien-
cias Naturales. LOCALIDAD DEL TIPO: Manzanares (Intendencia del
Meta). 1,340metros alt. sobre el nivel del mar. Julio 17 de li9'42.-PA-
RATIPOS: 5 J Y 5 <j>. •
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